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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRETOS
En consideración , lo solicitado por el Oeneral de brigada
Don Pedro Bazán y Esteban, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Oran Crnz de la referida Orden,
co" la antigiledad del día veintidó, de marzo del corriente
afto, ,n que cumplIó lu condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio' catorce de junio de mil novecientos diez
y sel..
ALFONSO
a Jllaldro b la Guerra,
AOUSTíN LUQU&
--
Venlo en nombrar Inspector de Sanidad Militar, en comi-
sión, de la segunda región al Inspector mMico de segunda
clase Don José Delgado y Rodrr~uez, destinado actualmente
en la ~ptima región.
Dado en Palacio' catorce de junio de mil novecientos diez
y seis.
ALFON80
~ JlJD1mo CSe la Guena,
..GUSTfH LuQUZ
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de la sép-
tima región al Inspector m~ico de squnda clase Don José
ZApico J Alvarcz.
Dado en Palacio' catorce de junio de mil novecientos diez
, seis.
A.L1'ONSO
El M1AIItro de la Oaern.
AOUSTfN J.UQUK
•••




Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.) ee ha. servido
disp'oncr que el 'primer tenienoo de Infantería. (es-
cala reacrva) D. Lcopoldo Oarcia. Busquct, del regi-
miento de Pavía núm. 48, y el segundo teniente
de la. propia. arma. y escala. D. Antonio Sánchez
Due~as, del regimiento de Aldea núm. 68, cambien,
respectivamente, ele destino, con u.rrcglo á. lo que
preceptúa el art.· 11 de la real orden de 28 de
a.bril de 1914 (C. L. núm. 14)-
De re&! orden lo digo ." V~E. IU conocimien·
to y demú efectos. Dios e'" V. E. mucñOll
dOl. Hadrid H de junio 1916.
LUQUE
Sefil>r OapitlUl genenIJ de la .eglUld& regi6n.
Sellores Genenl1 en Jefe del Ejército de EIp80t1a. en
AIrica 6 IDterrentor eh'U de Guerra y Marina
y del· Protectorado en JrlarrnecOl.
lIUTBDIONI08
~cmo. Sr.: Accediendo" lo solicitado por el
primer teniente de IDmnterfa D. Diego Padilla. del
Pino, con destino en el regimiento de la. Reina nú-
mero 2, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 25 del mes
pr6:z:imo puado, se ha -.anido concederle licenoia.
ps.ra. contraer matrimonio con D.• Marla. Dolores Mu·
ñoz Alonao.
. De re&! OI'den lo digo " V. l!1 para. IU conocimien.
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
afiOl.Kadrid 13 dB junio ele 1918.
AQIDImf L'uQqa .
8e1ior PreeideDte del Oouejo Supremo de Guerra y
'lIariDa.
8d.. (aPt.ú. ...... ~ .. ...-ca~.
~. Sr.: Accediendo" lo soHcitado por el
capitán de Infantería D. Sisenando ~art~ea Jqn.
Señor Capitán general de la aegund'l. ~gi6n.
.. '
LUQult
D. O. nWD. 1:'33
Señores Presidente del Cons~jo Supremo d::l Guerra.
y Marina. é lnkrv(;otor civil de Gu<ma y 1larina. y
.d~1 Protectorado en Marruecos.
to y fiMe consiguientes. Dios' gua.ru~ á V. E. muchos
ailos. Madrid 14 de junio de 1916.
16 de jUDio de 1916
' _.- __ -
ta., con destino en el regimiento de Isabel la Cató-
lica núm. 54, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con
lo informado por e8e Consejo Supremo en 29 del
mes próximo po..sa.do, se ha. Ilervido concederle li-
cencia. para contraer matrimonio con D.- MarIa. Gil
Galán.
De roo.l orden lo digo á V. E. pLTa. su conocimil'n-
to y dcmA8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
año~. ~Iadrid 13 d~ junio de 1916. . .
AGUSTíN LUQUE
-'1St
Señor Presidente del Congejo Supremo d~ Guerra. y
~Iarina.
Señor Capitá.n general de la. octava. región.
Secd6n de Instrual6n. Red_leDb
, cuerpos dlVems
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Acce<iiendo á lo solicitado por el
capitán de Infanterfa (E. R.) D. César 'Campillo Be·
rard, afecto á la zona de reclutamiento y reserva
de Carmona núm. 11, el Rey (q. D. g.), de acut'r-
do con lo informado por e8e Consejo Supremo en
29 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña.
Francisca Valverde Casado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ailOM. Madrid 13 de jllIÚo de 1916.
AOUSTIN LUQUR
Señor President.o del Conllejo Supremo de Guerra y
Marina..
Excmo. Sr.: Vista la instaAcia Fomovida por
D.- Carmen Zamorano González, domiciliada en Me-
Hila, viuda. del comandante 10 Infantería. D. Ade-
lardo do la Calle Alonso, en súplica de que á. sus
hijos D. Luis. D. Adela.rdo y D. Carlos, se les
concedan 108 beneficios que la legislación vigente
otorga. para el ingreso v pennanencia. en las Aca-
demias militares, como huérfa.nos de militar muerto
de resultas de enfermedad adquirida. en campaña,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
del mes actual, se ha servido acceder á la. peti-
d'l6n de la recurrente, con arreglo á. lo que precep-
túa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de l!H6
Señor Capit.án general de la. segunda. región.
--_...-.._-_._---..------
leed.. di CIIhIIIIII
Señor General en Jefe del Ejército de Eepal'ía en
Africa.
Señor Presidente del Conlli',jo, Supl'!!mo de Guerra y
/Marina.
MATRIMONIOS
F;xcmo. Sr.: Accediendo á lo Ilolicitado Jl<"r el
primer teniente del regimiento Húsares de. Pavía.
20.0 de (',o.txJ.lIerí.'l, n. Humberto Mnril\tegui y Pé-
rez d~ Darrndu, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con
lo informa.do por ese Consejo Supremo en 10 del
mell actua.l, "e h.'l. Ilervido conoederle lioencia. pa.rn.
cont.raer mat.rimonio con D.- Jacoba Gómez y Al·
varcz. i
De rt'.a.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. ÍDuchoe
añO!!. Madrid 13 de junio de 1916
AGt18TfN LuQUE
Señor Presidente dal Coneejo Supremo de Guerra y
Mariua.
Señor -O&pltá.n general de 1& 'primera región.
-
RBTlROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. servido
conceder el retiro ~ Granada al profesor pri-
mero del Cuerpo de Equitación Militnr, COn des-o
tino en el 12.Q regimiento montado de Artillería,
D. Guillermo Burgos Torres, por haber cumplido
la edad para. obtenerlo el cUa. 5 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que ~r fin del pre-
sent~ mes .!JIOO, dado de baja. en el cuerpo á que
pertenece.
De -1'eB1 orden 10 digo • V. B. JlU'& .11 OOIloctaJen-
Ex~mo. Sr.: Vief..'1. In. inetanoia promovida por
D.- Maria ;rOllefa. Mercerle" Tuya. Rodrl\Plez. residen-
te en CCllt.'1., ca.lle de Brull núm. 1, tlllda. del apo...
rej:wor <lel Material de Illj;\'enieroll D. AgusUn de
CaBtro Muñoz. en lIílplica de que 6. sus hijos don
.Julio y D. Eduar(lo de Ca.stro Tuya., ee les conce-
d6n beneficios de in~e~o y pennanenr-h en ha Aca.-
demiaa militaree, por 8er hermanos del segundo te·
niente de Infantería. D. Miguel de Ca~tro Tuya, fa-
llecido de resultas de enfennedad adquirida en cam-
paña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
inado por el Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
en 5 del actual, se ha. servido acceder á. la. peti-
éi6n de la. recurrente, con arreglo á lo <tue precep·
túa el real decreto de 4 de mayo de 1911 (l>. O. n6-
mero 99).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe·
ai'i0!!. Madrid 13 de junio de 1916 '
I:11QU&
Señor General en 'Jefe del Ejército de E's~ tn
... Africa. .
Señor Presidente del CODll6jo Supremo de Guerra. y
!Mariua.
E%cmo. Sr.: Vista la iJl!tancía promoYid& pot don
Francisco Molina. Milla, domioiliado en Toledo, pla-
za del Conde n6m. 6, en súplica. de que se le ad-
mita " oonC1ll"80 en la pl'6xima oon.ooatoria. pII.I'&
© Ministerio d fensa
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DERECHO COMUN
Modific/kioUI Ilcordadas por nal ord~n de esta fe-
eh. _n lo, proKramtls para el prime' tiurido. npro-
btulo, PQf' l(l rf. 9 'rú novi~mbrede 1912 (D. O. núme-
ro 254) y (.. OacI/a de Mtldrldll números 315 al 320.)
.Hodificllcione. dispuestas por reales órdenes de 1.11 di'
marzo JÍltimo y de esta fechtl en el reglamento de
oposidone.s de 2. de noviembre de 1911, publirtldo
en noviembre de 1912 en la .. Gaceta de Madrid»
núm. 315.
"1 La regla "1 del arto 15 del citado reglamento,
queda redactada en los términos siguientes: "Cad.1 i.n-
dividuo del tribunal apreciará el mérito del opos'tor,
calificándole con un número de puntos comprendidos
eri la escala de O á 4, con relación á cada una de las
c:ltorce materias sobre que versa el ejercicio, procurando
que el O oorresponda á la calificaaón de insufic:ente,
el 1 á la de mediano, el 2 á la de bueno, el 3 á
1a de notable y el 4 á la de sobresalícnte.»
El párrafo segundo de la regla 2.' del mismo art. 15,
quedará redactado al:: .. Concluida cada sesión pública,
se reunirá el tribunal en sesión secreta, entregándose
al secretar~ las papeletas de calificación ind:vidual.
Este hará la suma total que corresponda respecta á las
cuatro que le le entreguen y á la suya propia, ~ecla­
rándase admitidos para pasar al segundo ejerCicio á
los que hayan obtenido 140 6 más puntos, y exclu:dos
los que no lIelluen á esta suma.
2.1 Los art"!culos 17 y 20 quedan redactados en la
forma que á continuaci6n se exrresa: "Art. 17. Cada
uno de 101 vocales del tribuna podrá asignar hasta'
cinco puntol á cada opositor por el tercer ejercicio
que practique, y será necesario. para aprobar el. eJer-
cicio, ~ue el opositor haya obtenido trece, como m:ntmo
la calificación de este tercer ejercicio no se pubt:cará.»
Art. 20. El tribunal, vista la relaci6n á que se re-
fieren 101 dOI artlculos anteriores, formulará en la
misma sesi6n la propuesta de lo~ opositores que por
reunir lal mejores cen~uras deban cubrir las plazas
para que se hizo la convocatoria, conliderándose ex-
c1u:dol definitinmente á los que no figuren en la
mencionada rropuelta. ~
3.' El ar . 21 queda suprimido y el 25 pasa á ser
el arto 21. En todo lo demb qued~ subsistente el ex-




to &Semis Efedos. Dios guarde
ano.. Madrid 14 ele junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitá,n general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Villta. la instancia. promovida. por don
Luis García. de Vicente, domicilia.do en Avda., Cl\-
11e de loe CañOIl núm. 4. en súplica. de que se le
conceda. tomar parte en la próxima. convocatoria de
ingreso en laa Academia8 de Infantería., Artillería.
é Intendencia., á. pesa.r de haber s.ido de(1L~do in-
útil, el Rey (q. D. g.) se ha. serVido desestml8.r la
petición del recurrente. por ca¡'cc()r de derecho á.
lo que Ilolicita, en virtud de lo que previenen la8
dispoeicionel vigentes po.ra. el ingrello en las Aca-
demíaa milita.re&.
De roaJ orden llJ digo á V. E. po.m su conocimip.ll-
to y demú efectos. Dios guarde" V. E. muchos
aflos. Madrid 13 a. junio je 1913.
LUQUE
8eilor Capitá.n general de 1& prlmer& reglón.
Seílor Director de 1& Academia de Intendencia.
~eso en laa Academiaa militare-, á. peur de ha.-
ber lido declarado inútil en la última, el Rey (q.ue
Diol guarde) se ha. servido del'estimar la. petición
del recunente, por carecer de d<>recho á. lo que
lolicita., en virtud de lo que previenen las dispo-
siciones vigentes para. el ingreso en dichos Centroe
de enseñanza.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demá8 efecto~. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 13 de junio de 1916
LUQUE
Seiior Ca.pit~ generaJ de la primera. región.
Excmo. Sr.: Vista. la ill8tancia. promovida por el
alumno· de la. Academia de Arti:lerh D. Manuel He-
rrero Muñoz, en súplica. de que se le conceda algún
curso especial ó exámenes extraordinarios en dicho
<Xntro, por haber 'partcnecido durante el curllo ac-
tual á. la Academia. de Infantería., el Rey (que Dios
guarde) se ha. servido desestimar la. petici6n del
recurrente, por oponerse á ella el reglamento orgá-
nico de Academias militares.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard~ á. V. E. muchos




Cireul,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. ~.) ha te-
nido á bien disponer se convoque á OpOSICIOnes pa.ra
cubrir ~einte plazas de aspirantes con derecho a..U1-
greso en el Cuerpo Jur!dico-Militar. y que los ejercIcIos
de las mismas den princip~ el d:a 2, de febrero del año
próximo, verificándose conforme al reglamento de 21
de noviembre de 1911 y programas aprobados por real
orden de 9 de noviembre de 11)12. publicado uno y
otros en el DIARIO OfICIAL núm. 2)4 y GtJ:eta de ~a­
drid números 315 al 320 del último mes y año ata-
dos. con las modificaciones que á continuación se in-
Iertan.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los
que reunan las condiciones que el citad~ re~~amento de-
termina y deseen tomar pa~ en los eJerCICIOS de opo:
sici6n, presenten sus instandas documentadas, por 51
mismos 6 por persona autorizada a~ ~fecto, en el ~e­
¡ociado del I]trsonal del Cuerpo Jur:dlco, d~ la Sección
de Instruccion, reclutamiento y cuerpos diversos, de
este Ministerio, hasta el d:a 25 de enero de 1917: .
De- real orden lo digo i V. E. para su CODOamien-
DERECHO CIVIL COMUN y FORAL
SeguntÚI 'erie
49. Fuero del Baylio.-Su origen y comucas some-
tidas al mismo.-R~gimeD económico de la famil!a en
los lugares donde rige.-¿ Es compatible. co~ ,la eXIsten-
::ia de gananciales ?-Efectos de la aphcJ.clon de este
fuero en las sucesiones.
50. Exposici6n sint~tica del Código de obl'gacio-
Des y contratos vigente en la zona del protectorado de
España en Marruecos. .
111
DERECHO MERCANnL
2. Código de Comercio de 1829.-Leyes mercantiles
anteriores y poster~res á dicho Código hasta !a pro-
mulgación del vigeDte.-ldea general del C6<hgo de
Comercio que rige en la zona del protectorado de Es-
paña eD Marrueco..
© Ministerio de Defensa
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XI
IV
DttlCHO PENAL eoMUN y Leves nNALU VloeNBS
EN r:5pARA
StKundll serie
45. Examen general del Código Penal, promulgado
para la zona de influencia de España en Marruecos.
46. Ley de secuestros.-Requisito indispensable para
!!1 aplicación y alcance de sus disposiciones.-Ley de
orden público.-Carácter y objeto de sus disposiciones.
SO. Ley sobre condena condicional y disposiciones
que regulan su aplicación.-Ley de libertad condicional
y preceptos que rellUlan su aplicación.
VI
OJlOANIZACION D~ LOS TlUBUNALES ORDINARIOS y DE LOS
CONTENClO5O-ADMINISTRAnvOS y PROCEDIMIENTOS QUE
Rr:5PECnVAMENTE APLICAN
16. Organización judicial de la zona del protec-
torado español en Marruecos.-Idea general del Código
de procedimiento civil vigente en dicha lona.
17. Actos de conciliación, con arreglo á la ley de
Enjuiciamiento civil.-Su eficacia.-JUicios exceptuados
de este trimite previo.-Procedimlento.
43. Del recurso de revisión en materia civil y cri-
minal-De la ejecuci6n de las sentencias en asuntos
civiles y. criminales.
44. Código de procedimiento criminal en la lona
del protectorado de Espaila en Marruecos.-Sus prin-
cipales diferencias y analogías con la ley de Enjui-
ciQtliento criminal.
DERECHO MILITAR
OROANIZACION DUo I!JERCITO r:5PA~OL y DE CADA UNA
DE sus ARMAS, CUI!RPOS e INSTITUTOS
VIII
25. Or¡anizaci6n del Cuerpo Jurfdlco militar.-In-
Ilreso y ascensos en el mismo.-Examen de su re¡la-
mento or¡'nico.
37. Or¡anizaci6n y resella de los establecimientos
de Utduatria militar.
30. Intendencia general militar ~ Intervenci6n civil
de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.-
Facultades de una y otra.-ley de 15 de mayo de
1002 , real decreto de 17 de junio de t915.-Secci6n
de A~uste. y liquidación de 101 cuerpos disuelto. del
Ej~rclto.
OROANIZACION DI! LOS TRIBUNALES MILITA~U, SUS ATRIBU-
CIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN
Prlmtrtl. suil
7. Competencias de la jurisdicci6n administrativa de
Guerra con relación á los Tribunales de justicia.-Re-
curso de queja.-Competencias entre las autoridades
milttafta y los Tribunales civiles de la lona de pro-
tecbw*'o de Espafta en Marrueco•.
S: Delitos por los cuales son desaforados los milita-
res.-Cu'odo no constituyen delito militar la injuria
y la calumnia.-Cu'ndo no 10 constituyen los cometi-
dos por medio de la imprenta.-Fundamento de la
tey en esta materia.
Madrid 14 de junio de 1916.-Luque.
© Ministerio de Defensa
IN8TBUOOION
Excmo. er.: Vist& la instancia. promoTi4a. por
D. Antonio Ramoe Varela, domiciliado en Ferrol.
calle de la Iglesia núm. 68, en súplica. de que se le
conceda convalidación de las asignaturas de cultu-
ra. ~enera.l exigidas para. ingreso en las Academias
militares, á pesar de no tener edad para. el in~re­
so ni estar comprendido en el perlodo de transicl6n.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por ca.recer de derecho á lo
que solii.cita., en virtud de lo que previene 1& dis-
posición primera., regla primera de las dictadas para
la pr6xima convocatorid. por real orden de 15 de
marzo último (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 13 de junio .h 1916.
LUQuz
Señor Capitán ~eral de la octava. re¡'t6n.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por
D. Pedro Sorzano Sales, domiciliado en Valencia., car
ne de Tapineria. núm., 19, en súplica. de que se le
M.mita. este áño pa.ra. su convalidación y validez
en convoca.toriall sucesivall, el certificado de apro-
bación de las aaigna.tUl'a8 de cultura. genera.l que
hoy se exigen pa.ra ingreso en las Ac8.demias mi-
litares, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desesti-
mar la petición del recurrente, por ca.reoer de de-
recho é. lo que solicita., en virtud de lo que pre-
viene 1& disposición primera., regla. primera. de laa
dicta.das para. la. próxima convocator18. por real or-
Iden de 15 de marzo último (D. O. núm. 62).
De resJ. orden lo digo " V. E. para. iu conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde" V,. E. much~
aflos 'Madrid 13 de 1unio :le 19ltl.
L'VQU&
8eJior Oapit6.n general de 1& tercera región. •
:bomo. Br.: Vista. la instancia promoTlda. por
D. Manuel Sáenz de Benito, domiciliado en Logro-
tio, calle de PortalillOl n(¡m. 11, en sdpllaJL de que
loe derechos que 118. adquirido en los eximenes de
ingreso en 1aj Ao&demia. de Intendencia, le sean
vá.lidOl P.'J'8' la. de InLJ.ntería, el Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo deaelltima.r la ¡>etici6n dei recurrente.
por oareoer de derecho " lo que solicita., en vir-
tud de cuanto previene 1& regla primera. de la. real
orden de 15 de mano último (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á. V. E. pe.ra. su conoclDlien·
to y demáll efectos. Dios guarde " V. E. muchOl
años. Madrid 13 de junio de 1916.
Señor Ca.pitA.n «eneraJ de la quinta re«i6Jl.
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mlnguel.. ••••.•••••••. 41 10-10-18 7 •••
Otro ...... Ucenciado.. • ADlbal Porce) tacuadn... 3' 8-1-7 6-6
Otro .••..• Actiyo .•.•• • Rafael Martines HerD'ndel 25 7-7 6-1 •• a6.
Otro Idem....... • Pedro FemAndes Delgado.. 25 8-1-15 5-8 . I • ,.
Bripda Idem ....... • Mlnuel Ondldo S6nchea • 2~ 9-1-16 6-11 1 • 1
Ea vista de las reclamaciones formuladas y de los errores padecidos, se entender" rectificada la relaci6n de propues ta extraordinaria pan cubrir t:l
plazas en el Ministerio de la Gobernación publiada en la Oaeeta de Madrid 1lÚm;. 153, de 1.' del ¡llctuaJ, y 01ARlO OfICIAL de este MJ· ~













Relación de la. reclalDaoione. que .. deee.tlman por la. moüvoeque .. ezpreaan:
m- !fOIl.aBI MOTIVO D. LA. NIlGATJVA
SaqeDto liceadado.. IFelipe Rivera ADila IPorque con arrecio' lo preYeDido en la R.. 6. de la Presidencia del Consejo de Ministros de 30 de junio de 1914 (GIUIII. a6-
mero 189. C. L. Ddm. lOS). se limita el derecho pira optar Adestino civil' los inl1ules que lo sran ea campalla 6' ceo-
1 .ecueDcia de las penalidades de ella. IOtro actiyo.. ••• •. Diooilio BaDeCIs Galleg'> .••••.
Brigada procedenhI ~IPorque , los aarcentos de actiyo 6 de esta procedencia les dan derecho preferente 101 servicios preltados en campall. !
de Ictlyo.•..••.•. Jos~ Rtrber' Moux... • •••••..
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1 de la SUbsecreUrla y Secciones de este M1DIIterIo




CircU/llr. Vacante una plaza de dibujante del Ma-
terÜlI de Ingenier09, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra se anuncia que deberá proveerse con
sujeción á lo dispuesto en el arto 64 del regbmentOl
para el personal del expresado material. aprobado. por
real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. l. nú~
mero 46) y modificado por otro de 6 de igual mes
de 1907 (C. l. núm. 45) y á las instrucciones y pro.
gramas siguientes:
Instruceion.es
1.8 El opositor designado para cubrir la vacante
tendrá derecho al ser nombrado dibujante del Mate-
rial de Ingenieros, al sueldo anual de 1.2'50 pesetas,
que se aumentará en 450 pesetas cada diez años, has-
ta llegar al máximo de 3.000 pesetas, que se les
concederá al cumplir los treinta y cinco años de efec-
tivos servicios como dibujante del referido Mater:al,
siendo solo de cinco años el cuarto y último plazo
que se cuente para el aumento de sueldo, que será en
el de 400 pesetas ; todo ello con arregiol á lo estable-
cido en el reglamento y real decreto ya citados, en
los que constan los derechos que se conceden y de-
beres que se imponen al que obten({a la plaza.
2,& El d:a 25 de septiembre próxImo dar'n prin-
cipio los exámenes, que se verificarán en Zaragoza.
ante un tribunal compuesto por un jefe y dos oficia-
les de Ingenieros designados por el Comandante ge-
neral de este cuerpo en 13 quinta región, entre los que
presten tervicio á sus 6rdenes. '
3.& Antes de comenzar los exámenes y previa -or-
den de la autoridad militar de la región, .erán re-
conocido. los opositores admitidos , edmen por el
médico 6 médicos militares de la plaza que le delignen
por dicha ,autoridad, expidiéndose un certif:cado fte que
101 ,concursa:ntes no padecen enfermedad alguna de
las con.ignadas en el cuadro de inutilidades para el
in~relO en el servicio del Ejército, que figura en la le)'
de reclutamiento y reemplazo de' 27 de febrero de
1912 (C. lo núm. 27), no pudiendo presentarle al
exóllStlcn 101 que no tengan este certificado.
4.' El no haber prestado servicio militar activo por
inutilidad fflica será causa de exclusión total del con-
curso.
5,& las instancias, escritas de pullo y letra de los
'mterendos, se dirigirán al Comandante general de
Ingenieros de la quinta región, en Zaragoza, expresan-
do en ellas el domicilio y acompañando los documentos
siguientes:
Primero. Cédula personal.
Segundo. Certificado de bueaa_ conducta .
Tercero. Certificado de estado civil.
Cuarto. Copia legalizada del :Jcta de inscripCión del
nacimiento en el Registro civil, en la que conste qal
la edad del aspirante no excede de cuarenta años
el d:a Q de septiembre próximo.
Quinto. Pase de la autoridad militar en que conste
que el interesado pertenece á la s~gunda situación 'del
aervicio militar activo ó certificado de servicios que
acredite haber terminado su compromiso los que hayan
sido voluntarios.
Los que hayan estado acogidos á .Ios beneficios del
cap!tulo XX de h ley de rec1utaDllento y reemplazo
del Ejército de 27 de febrero de 1912 (C. l. núme-
ro 27), podrán tomar parte en el concurso si en el
pase de la autoridad militar consta que han cum-
plido el tiempo de servicio en filas que dicha ley
determina.
Mimlsmo podrán presentarse i concurso las clases
de tropa que estén en activo tervido. sinnpre que bayan
© Ministerio de Defensa
PROGRAMAS
m l. 4. la ...68,
F..IU~ kUt.
1.0 Esealas.-Su construcción y UIO.-Transportador,
suuso.-Ampliación y reducción de un plano: por
cuapdeula, 'pantógrafo ó compás de reducción.
2.0 Copiar en cartulina Brlltol ó Wathman un tra-
zadog'eométrico con líneas de trazo lleno, trazo y
punto, y puntos (ocultas).-Representaci6n, por me-
dio del dibujo lineal, de cuerpos geométricos y edifi-
cios, con indicación de las !lneas de luz y sombra.-
Ejercicios de sombreado á tiralfneas.
3. o Ejercicio análogo al anterior, calcando sobre
papel ,tela.
4. ~ Trazado, á pulso, de curvas de nivel, dados
los puntos por donde han de "asar.-EI mismo ejercicio
calcando curvas ya trazadas.
5. o Representaciones convencionales del dibujo topo-
gráfico en colores.-Copia de un plano representando
un trozo á lapil., otro á pluma con tinta de china, y
un tercero en colores.
6.o Lavado, sobre papel tela con tinta, i la anilina.
7.0 Dibujos de elementos arquitectónicos y deco-
ración 4e una fachada, dibuj'ndola al lavado en co-
lores.
8.0 Dibujar el corte de un edificio, conocidos la
planta, alzado y datos complementarios indispensables
para ello.
9.0 Rotulación.
MCr'id 13 de junio a~ 1016.;
EXAMEN PRACTICO
•••
AritmltictJ.-Suma, resta, multiplicación }' división oe
números enteros, fraccionarios y decimales.-Reduceién
de fracción ordinaria á decimal é inversamente.-S:s-
tema métrico decimal y equivalencias entre sus medi-
das y las del sistema antiguo.-M~nitudes proporcio-
nales.-Razones y proporciones.-Reila de tres sim-
ple.-Regla de ali&"ación.
a~ometria.-Definiciones dc línea ¡eeta, quebrada y
curva.-Línea mixta.-Líneas cóncavas y convexas. -AN-
GULos.-Agudo, recto, obtuso.-Complementarios y su-
plementarios.-Opuestos por el vértice.-Líneas perpen-
diculares y paralelas.-PoLIGONOS.-Triángulos, cuadri·
láteros, polígonos en general.-CIRCUNl'ERENCIA.-Defini-
ción. - Arco. - Radio. - Secante. - Cuerda. -
Diámetro. - Tangente. - Normal. - C:rculo. -
Sector. - Segmento. - MEOIDA DE LINEAS Y ANGULOS.
-Medida de la recta.-Metro y sus divisiones.-Divi-
sión de la circunferenC!a.-S~xagesimal y centesimal.
-Medida de ángulos.-PROBLEMAS SOBRE LA LINEA REC-
TA.-Instrumentos que se usan y su comprobación.-
Representación de los datos, Hneas de construcción,
líneas ocultas y resultados en un problema.-Trazar
una perpendicular á una recta por un punto de ella
á un punto exterior.-Trazar una paralela á una recta.
1
, -Por un punto de una recta trazar otra que forme
con ella un ángulo dado.-Idem por un punto fuera.
-Dividir una recta en partes proporcionales á otras
. dadas.-PRoBLEMAS SOBRE LA CIRCUNfERENCIA.-Por tres
puntos no situados en línea recta hacer pasar una
circunferencia.-Trazar una tangente á una circunfe-
rencia por un punto de ella á un exterior.-Tangen-
I tes comunes á 40s circunferencias.-Trazar el óvaloy la elipse del jardinero.--AREAs.-Area del rectángu-
lo, cuadrado, paralelogramo y triángulo.-Ideas gene-
rales, de carácter elemental, sobre la representaci6rr
de cuerpos geométricos y edificios por sus proyec-
ciones horizontales y verticales.-Secciones horizonta-
les y verticales.
D. O. nl1m. 133. 16 de junio de 191a
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cumplido los tres ó cuatro años de servicio en filas,
segun les corresponda por su procedencia de recluta-
miento ó voluntariado.
Sexto. T:tulos, certificados, etc., que acredilen el
ejercicio de su profesión y trabajos en que hayan
tomado parte anteriormente.
6.1 Las instancias deberán recibirse en la Coman-
dancia general de Ingenieros de la quinta región an-
tes de las doce horas del d:a 25 de agosto próximo,
V por dicha Comandancia general será devuelta la
cédula personal y notificada la admi~ión al concurso,
oS la exclusión en su caso.
7.' Para el examen se seguirá el orden de la pre-
sentación d e las solicitudes, y los que no asistan en
el d:a fijado, se entenderá que pierden todo dercdto,
cua,1quiera que sea la causa por la que no hayan
concurrido.
Antes de comenzar los exámenes habrá de presen-
tar .cada uno de los aspirantes una colección de di-
bujos por él ejecutados, que tengan relación con las
materias sobre que ha de sufrir examen; entendién-
dose que, desde luego, renuncia á éste el que no
cumpla dicho requisito.
8.' Los exámenes y prueba de admisión se com-
pondrá de dos partes: 1.1 Examen teórico, 2.8 Exa-
men práctico.
9.' El examen teórico se efectuará con arreglo al
programa que á contmuación se inserta, teniendo en
cuenta lo slguiente: .
a) La calificación será por medio de notas nu-
méricas que representarán O y 1, malo(; 2 á 4, media-
n.::>; 5 á 8, buenQ, y 9 Y 10, muy bueno. .
b) C~a examinador calificará á los aspirantes en
cada una de las dos materias objeto del examen teó-
rico, adjudicando, como nota, la medi;t aritmética de
las notas de los tres examinadores, siendo preciso, para
que sea declarado apto el aspirante, el que obtenga,
como m:nimo, la nota de 5 en cada una de las materias.
e) El que tuviere en alguna de ellas dos notas
de bueno y una de mediano, se entenderá que ha
conseguido como media aritmética la nota de 5, aun-
que á ella no llegase con arreglO' á lo que resulte de
las que los examinadores le hayan asignado.
á) Los aspirantes que teniendo presente el anterior
a,partado, no a\cancen en alguna ó a)gunas de las
asignaturas la nota media de 5, serán declarados no
apto$.
10. Solo los declarados aptos en el examen t~órico
pa,sarán á verificar el práctico y se colocarán por 'el
orden que determine la media aritmética de bs notas
medias obtenidas en cada materia.
11. El examen práctico se efectuará con arrc~lo
al programa que á continuación se inserta, teniendo
en cuenta lo siguiente: - •
a) La calificación se hará con arreglo á notas nu-
. méricas, que representarán: O y 1, malo ~ '2 á 4, me-
diano: 5 á 8, bueno., y 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará á los aspirantes en
~I examen práctico, adjudicando como nota la media
aritmética de las notas de los tres examinadores, sien-
do preciso, para que sea dec1ar3do apto el aspirante.
el que obtenga, como m:nimo, la nota de 5 'Cn el
examen.
e) El que obtuviere dos notas de bueno y una de
mediano, se entenderá que ha conseguido como me-
dia aritmética la nota de 5, aunque á ella no lle-
gase con arregla á la que resulte de las que los exa-
minadores le hayan asignado.
ti) Los aspirantes que teniendo presente el ante-
rior apartado no alcancen la nota media de 5, se-
rán declarados no aptos.
12. El orden definitivo de preferencia en el con-
curso se determinará tomando la media aritmética de
los puntos obtenidos en definitiva en el examen teó-
rico y en el práctico por los aspirantes d~claro.dos aptos
en ambos.
13. Cos los aspirantes d~clarados aptos se formará
la relación que previene el arto 55 del reglamento ya
citD, remitiéndose á este Minister:o, rara que por
el Excmo. Sr. General Subsect'etario de m:smo pue-
da hacerse el nombramiento del que haya de ocupar
Ja vacante y serie exredido el t!tulo correspo~iente.
© Ministerio de Defensa
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PERSONAL AUXILIAR DJI SAlUDAD MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del !,xcmo- Sr. Ministro
de la Guerra. se aprueba. el nombramiento de moso
interino de la fanDacia del hospital de Tarragooa.
hecho á. favor de Gregorio Sierra Barrotabeoa, por
renuncia del que desempeñaba la plasa, Y se del·
tina y nombra., con arreglo al r,lamento de 9 de
mayo de 1908 (C. L. núm. 77>, 101 practicantes
v mozos comprendidos en la siguiente relaciÓD' de·
biendo incorporar8e en el plazo reglamenWio:
Di~ guarde " V. E. muchQ8 moa. lladrid 13 de
jwúo de 1916.
Jl3 J.r. 4. la e-I6R.
CaJo Up'% Bn_
Exemos. Señores Ini~toree de Sanidad Militar de
la primera., segunda y cnarla regiones.
Excmo. Señor Presidente de 1& Junta taeu1t:a.tiq¡
de Sanidad Militar Y señor Director del labora.-
torio Central de medicamentos.
'ReliJd6n qlll • dt.
D. Manuel Cros Fernindez, pract.icante oiril de ter-
cera, de la farmacia. militar de Roger de Laa·
na. .de Ba.rceloDa, " 1a. de Sant.a M6ni~ de
dicha capital. .
,. Francisco Plqueme Eche'Y8.1'1ia, practicante cirn
de segunda, de la. fanDa.ci& militar de Sant.
© Ministerio de Defensa
Mónica, de Bucelo~ .. 1& de Ropr de Lau-
ria, de clicha. capital.
D. J'OÁ Karia Crus Y Moreno de 1& Santa, prac-
ticante ciTil de ingre-o, de 1& farmacia. del
h08pital de Cádiz, " 1& militar de esta Cor-
te núm. 4.
,. Antonio AUué Granada., número 9 de la esca.-
1& en expectaci6n de destino, residente en
Echani Aranaz (Navarra), á. desempeñar pla~
fA de practicante civil en la farmacia del
hOlpital de Cá.diz. .
Manuel Pérez L6pez, mozo de la farmacia militar
de Santa :Mónica, de ~celona, al La.bo~
torio sucursa1 de medicamentos de Mé.la@a..
percibiendo sus baberes por cuenta de los fon-
an. del La.boratorio Central, con cargo al ca-
pítulo 8.0, artículo único, secci6n cuarta del
presupuesto vigente. .
lIanlelino Martín Sánchez. número 5 de la escoJa.
en expectación de destino, domiciliado en ceta
Oorte, Trujillos núm. 6, á desempeñar pla.-
. ra de mozo en la farmacia militar de San-
ta M6nica, de Barcelona..
iM'aDuel Franco Pona, número 6 de la esc:a.la en
expectaci6n de destino, domiciliado en Se-
Tilla, ResoIa.na., 12, á desempeñar plaza de
mozo en 1& farmacia del hospital de Tarra-
gana, percibienao lue baberes por Cllenta de
10e fond08 del Laboratorio Central de medio
au;nentos, ~on cargo al oa.pftulo 8.0 , artículo
~co, leccI~n ouarta del presupuesto vigente.
Kadrid 13 de lunio de 1916.-López·Brea..
KADRID.-TALLEUS DEL Du6lrro ~& i.A GVQa4
